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СУТОЧНАЯ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ СИЛЫ ОБРАТНОГО ОБЪЁМНОГО РАССЕЯНИЯ 
ЗВУКА И ЕЁ СВЯЗЬ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВОДНЫХ МАСС 
ЧЁРНОГО МОРЯ
Проведён сравнительный анализ акустических, гидрологических и
биологических параметров звукорассеивающих слоёв (ЗРС), полученных в
68-, 70- и 72-м рейсах НИС «Профессор Водяницкий» в глубоководной и
неритической зонах верхнего продуктивного слоя Чёрного моря в осенний,
летний и весенний периоды. Для осуществления регистрации акустических
параметров использовались два эхолота: Furuno FСV-1200L и Simrad EK-
500 с рабочими частотами 38, 50, 88 и 120 кГц. Отбор биологических проб
проводился комплексом приборов, включающим планктонные сети МНТ-
1, Джеди, Богорова-Расса и GoFlo ROSETTE  батометры. Для определения
гидрологических параметров водных масс (температуры, солёности и т.п.)
применяли гидробиофизический зондирующий комплекс «Сальпа-М».
Выявлены некоторые закономерности интенсивности вертикальных
миграций ЗРС, особенности их суточной динамики, обусловленные
характерным комплексом гидролого-экологических параметров для
отдельных районов исследуемого региона. Показана взаимосвязь
пространственно-временной структуры обнаруженных ЗРС с 
интенсивностью освещённости. Выявлены сезонные особенности
биологических пераметров ЗРС.
Показаны сезонные различия в интенсивности и сложности
вертикальных миграций ЗРС и их обусловленность изменчивостью
таксономического состава доминирующих групп зоопланктона,
образующих ЗРС. Установлено время наиболее интенсивной суточной
пространственно-временной динамики ЗРС в разные сезоны.
